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LES EINES DEL BOTER I EL PROCÉS 
D'ELABORACIÓ DE LES BÓTES 
Catalunya, coma poble mediterrani, ha tingut des de sempre una forta 
tradició dins de la cultura del vi i de la vinya. Lligat a aixo, ha desenvolupat 
unextens cometc alvoltant del qual ha sorgit tot unconjunt d'oficis artesanals, 
entre els quals destaca la figura dei boter. 
Actualment, aquest ofici s'esti perdent, si més no pel que fa a la seva 
vessant artesanal. La mecanització de la indústria del vi I'esta fent despareixer. 
Sant k d r e u  encara compta amb un dels últims boters artesanals en 
actiu. És peraixo que hemvolgut recopilar tot alloque envoltal'ande construir 
bótes. 
En plantejar-nos el treball, virem considerar imprescindible fona- 
mentar les nostres recerques en un testimoni viu i directe. Així doncs, varem 
endegar una tasca d'historia oral, a través d'algunes converses mantingudes 
arnb el nostre boter, el Sr. Manuel Pujol, converses que més endavant varen 
esdevenir la peca clau deis nostres objectius. Tot ako,  amb el supon de 
l'oportuna investigació bibiiogrifica, ens ha pemes coneixer millor un ofici 
tan arrelat. 
Finalment, volem llancar una crida per a la recuperació de  tots aquells 
oficis artesanals que formen pan de la memoria col.lectiva. 
Les efnes del hoter 
NI 1111: C/hlí<A"í' 
Mides: 10 x 1.52 ciii 
I>cfinicii~ i iisils: 
<;r:in girliipa. iis:id:i per professionals fiisters i. en p:irtirular, In11c.r~. per 
a planei;ir les clogiies, etc. I.'ein;i desrans:~ a terra i no corre con1 iin riln~t 11 
garlop:i corrent. 
1.a seva hincii~ Cs fc.r mCs estrcta ki punta de les fiistes i més aniple el 
cap i clonar-li iimi mici tic. 1)iaix. per evitar aixi qiie les jiintes quetlin ol>enes 
per for:~. Aixi~ es Ia ;i ti11 i fonna pan de la p?ictic:i de I'ofici. 
Iii ha t:iml)C rl inig-cimcnt. que 6s tina eina ariil-, 1;i iiiateixa forma. pcri~ 
mi.s petita. qtie sc~weix pc,r a coinenc:ir :i relxiixar les peces. 
Noiii: 8ARRI.VA 
Mides: 37 x 27 ciii 
Dcfinició i usos: 
Eina eiiipr:id:i per :i li>r:idrir rossos cliirs. roiii :ir:i pcc1r.i. iii:irl,re i l'iist:i. 
En el c:is cliie ens  ocupa,  I:i 1,:irrin:i serveis pc,r:i fer iin rorat <Iii;in el I3:irril esci 
:ic:il>nl. pcr omplir-lo. L'eiri;i consistcix en  iin:i I x i r ~ i  d'ocer o d e  ferro :icerst. 
qiie prop d e  la punt:i té espires i per I':ilrrc i;ip duii iin 11iinc.c enrrevc,ss:it. Hi 
11:) harrines <le nioltcs foriiies i grossirics, segons els oficis en  C I L I ~ :  s'eiiiprc'n: 
Ixirrina (I'ala d e  iiiosca. Ixirrina d e  cargol. Ixirrin:~ d c  paloiiiet;~. Ixrrin:~ <le 
l)o1rr.. . 
A I:i hóta. es  f'.m dos tipiis d c  fordt aiiil) nqiicst:i eimi: iin ;iI \-entre. qiie 
serveis per a oiiil>lir el Imrril. i un :iltre al lons. qiic Cs o n  es  posa I':iixeta. 
Nom: Bl1ll)Al~OKA 
Mides: 31.5 x h riii 
I>elinició i iisos: 
Fina seml>l;int a tin rilwt, pcr0 amh la car:i inferior convexa, qtic scweix 
pera lxiidar les dogues en el col1 i polir el I~ürril pcr clins. per :i dcspres icr- 
hi el g:ilzc. 
I;ü I~iiidsclor.~ no 2s iinprescindil>le pcr a Ver el Ixirril. noiiiés serveix pcr 
~i dcterininats acal,amenis. 
El senyor Man~icl I ' i i jol  eiiipr:int la I>~iidndr>r:i. 
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N ~ ~ i i i :  IIALIA 
Mides: 37 x 9 cm 
DeCinici6 i LISOS: 
A difer2ncia de la hiii<ladora. la dalla sewcix pera polir el vc,iitre del 
Ii;irril pcr fora: per a "donar-li Cil.. L'eina esta  formad:^ pcr i inü  fi1l1:i corhada 
als extrcins i un minec rectilini que formen una mcwa de  I> nllargndn. l.:! fulla 
té el tal1 amb filet al costat que mira el rnanec. 

Noni: l'lAl\54 
Mides: I X  x 10 <ni 
I>cfinició i usos: 
Einüsern1,lant ;i un rilx)c ainl, dues orellesoaglifücli>rs :I la p.in superior. 
que seweix pera donar el piint r<~I í )  a les peces. per :i polir e l  ..Tonsos. i pcr 
a plancjar les 1)Otes. 
Nom: MARTELL 
Mides: 23 x 16 cm 
Definició i usos: 
Eina que consisteix en una peca de metall, posada formant una creu al 
cap d'un manec que el travessa per un ull central, i que seweix per a hatre 
metalls, clavar claus, etc. En I'ofici de hotcr té la funci6 de picar el cerco1 del 
barril. 
Nom: REVi/ABOK 
Mides: 6 x 13 cm 
Definicib i usos: 
El revilador, juntament, amb el manell, seweix pera picar el cercol. 

Nom: PIANÓ 
Mides: 16 x 10 cin 
Definició i usos: 
I'lana o rihoi petit que serveix per ü polir el coll del barril per fora. 
Aquesta eina té un retal1 perla pan del darrera. de niancra qiic pugui arrihar 
més atnuni i qucdi més [ros tle harril polit. 
 non^: TORN 
Mides: 32 x 53 cm 
Definicií) i usos: 
Eina a manera de premsa que seweix per 3 doblegar i estrcnyer les 
dogues de les hótes. En el moment d'utilitzar el torn. la fustü ha d'estar calenta 
per tal d'aconseguir la forma adient de la hóta. El nom d'aqiiesta acció dins 
i'ofici de  I>otcr s'anomena "reprendre.. 
Nom: ESTOVADOR 
Mides: 24 x 27.5 cm 
Definici6 i usos: 
Eina semhlant al rihot, per6 arquejat, que els hoters empren per a refinar 
les vores de  la bota per dins, on la buidadora no arriba. Així queda tota la fusta 
anivellada a I'hora de fer els galzes. 
Noni: GAWADOK 
Mides: 27 x 34 ciii 
Definició i usos: 
K i h o t  proveit de galgues regulahles, emprdt per a fer galzes a cstesa i 
profiinditat determinades. Fina utilitzada pera fcr encaixar els .fonsos- de les 
I>ótes. 
Nom: AlXA GIRADA 
Mides: 21 x 19,5 cm 
IIefiniciO i usos: 
Tamhé dita aixa enrevoltada. Diferenciada d'altres tipus, perque té la 
fulla corhada. Seweix per a tallar o desgmixar la fusta, donant-li forma 
concava. Els hoters la fan servir per a fer la testa (cadascuna de les bases o cares 
planes d'una h6ta). Els hons artesans de  la h6ta utilitzen aquesta eina amh una 
gran precisii), adquirida al llarg de molts anys de dedicaci6 a I'ofici. 
Nom: SERRA 
Mides: 45 x 73 cni 
Definició i usos: 
Eina consistent en una fulla d'acer proveida d'una serie de dents agudes 
en  una de les seves vores, suhjecYdda a un d n e c  i que, moguda reiteradament 
cap endavant i cap enrera, serveix per a tallar fusta, pedra, ferro, bssos, rte.. . 
Trohem dos tipus de serres especialitzades en  l'ofici de hoter: 
- La seria ampla, amb una fulla ampla utilitzada pera trossejar la fusta, 
- La serra estreta, que servek per a serrar els fons rodons i les fustes 
no rectes de les hótes. 
Nom: ENCLUSA 
Mides: 23.5 x 90 cm 
Definici6 i usos: 
Peca de ferro amh una forma semhlant a I'enclusa dels ferrers, pero de 
diferent grossirka, que serveix als hoters p r  a treballar peces de merall. 
especialment els cercols de les hOtes. 
Nota: les fotografies han estat realitzades prr Yolanda F-steve 
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Norti~nlirrent. les Iiótes es 1'eic.n :imh iiist;i cle ciistaiiyer (del Clontseny). 
p1::rqué resultaven més ecorifiini<liici; pero per a eiiveilir hcgudesaIcolii~lirli~e~ 
es coiistriiieri <Ir: rour? :iiiicric:t 11 ir;incés i ,  exccp~:ion:ili~ic~rir, aiiil~ frita cle 
cirercr. 
l'er :i la c~~nstrucciíi 1:I'una I)0t:1 cal. cn priiiier Iloc. trel~allar I:i clog:i 
ícad:iscuna ck: les lirsrrs que foriiien el coi cl'iina liót:i), :irril-> plan;i <le dos 
mjnecs pei- doliar-li r.1 -ventre,t, (ciriieiiiar-1. I lespré s'ap1;in:i per d~in:ir-li ..el 
dors,.. t4 ,-print rodi~.,. i tot segiiit es poleixeii atiili el ciirrcrit. Aixi trol>em i:t I;i 
fitsta ,-es<lueix:rda,,. ,-cirirentacl¿i i ,~rilancj:ida. 
En segon Iloc, cal c;ilciil:ir el <li:itricire de I:i I>¿'>ta (,,ac:in:ir,,). per a ;iix¿l 
es vesteix el I~arril. 11 sigiii, es mnnrc,ii les d~~g i i c s  i s'lii poscn cércols 
[xovision:ils. I>esprés es pi~sa el 1,arriI iin:i eston:$ en reiiirill, 10 ii-iiiiuts o itn 
<1wan d'hora. pcrqii6 la fiisra :ipafi una tiiicn de tlexil>ilirat. Es fa ioc elintii: la 
\,ora i aiiih 13 Iiitri~itat i el kic cs dcspréri un vapor <{u<: fa que 1:' first';~ v;igi 
agalant el que vulgarnietit es tliii ,,c~irretjri,, (es torn;i niés Ilexililc1. t s  alcshores 
[pan amili el i<irn es van estreiiycnr els ci-rcols (I'uri cxtreiri fins que 
s'acotisegucix entrar cl cap i. després, es ci~l~loqiicn <:ls :iltrcs (le I:i iiiateiss 
nianir:i. I:tn;i vcg;ida s'han extret els cit-cok, 'afilen les vilreres de les tlogties 
i vs ,~alaFat;rs el Iv.irril (tapar les jiiriics de les cli>gires d'un:i lii~tü, ariili iiria r>;isia 
de farina, perqiié ni1 vt.ssi). Srguidatiient es fiin les ,-r<:stes,,. c;idasciina cle les 
tjases o cares planes d'iin;~ hora, niiri;iil~nt I'aixa, i s'iii can les consegiients 
raniires per a col.locar el fons. A13uest:i oper;tció s':inomena ,, Toriar ... 
Iln cop queden enlle.iridcs aquestes operacions. el Iinrril ja qiied:~ :I 
piint pera ferr;ir, polir (el ci~ll i el \,entre) i coni[ir~~v:ir la se\.;i impertne;il>ilit:it 
(:i causa cle la insegurerat d'algun grop que hi pligrii liaver a la frist:~). 
Tipus de bfjtes i aUres atuells realitzats pel boter 
I>c tipus de h6ts ii ' l i i  I i a  iniolts, i>rincipalincni a causa que s'eiilpren per 
:i giiardar-lii diferetits tipris <le li<l~ii<ls. Aiii lié, d'enrre 1c.s l>i>tes utiliiz:atirs per 
:i tenir-lii vi. ens tnihrtir taiiil~é amll tina gran v:iriciai. Aixo fj que classificar 
els dikrents tipus (le Rótes sigui una tasca, si més ni). complicada, ja que n<i 
6s una cosa clara i I>en estalllena. 
c]. . - ' f  
. .issi tiació porser inCs ulililz;i<la i estexr és la que Fa rel'eréi~cia a la 
capacitat de les I>¿'>tes. I>e rores maneres, cal teriir en c~irnpte l ripiis de riicsura 
que s'rrnpra. ja que aixii motiva t;imb@ una gmri cliversitai rlc, lxjtcs. Antiga- 
rnent, ia capacirat d'un:i lióra es riiesiirava en <'irregites 11 rargiies. que és una 






1. Fons ?$,>&, 
6'. f i z ~  <c 9 
6. Doga A 
1. El fons és la superficie inferior &una bóta. 
2. El cerco1 és un anell de fusta (rodell) o de ferro que manté unides 
les dogues d'una bóta. Els tipus de cercols varien segons la pan de 
la bóta on estan colocats; així doncs, atenent a aquesta classificació 
trobem tres classes diferents de c6rcols: cerco1 de sotatesta, cerco1 
de coll i cerco1 de ventre. 
3. El ventre és la part rnés ampla i central de la bota. 
4. La testao testessón cadascuna de les bases o cares planes de la bóta. 
5. El coll és la part més estreta i superior de la bóta. 
6.  La dogao doguessóncadascuna de les llenques de castanyer o &una 
altra fusta que componen la bóta, barril, ponadora, bocoi.. . 
7. El gavawotés una tatxa de cap pla i ample, emprada principalment 
pels boters per a evitar que els cercols es desplacin. 
utiitat de mesura que equival a uns 121 litres. Malgrat tot, també trobem molts 
tipus de bóta que es mesuren per litres, sobretot pel que fa a temps més 
modems. 
Classificació segons els liues: 
quarteroles 2 litres 
barrils de 7 a 150 litres 
(segons els llocs d'origen, els barrils reben diferents noms, com ara carretell, 
o bé l'anomenat barril de mallal, de 15 1. de capacirat) 
barrica i rnig bocoi de 200 a 500 1. 
hocois de 500 a 700 1. (cal incloure-hi les tones i els tonells) 
tines de 3000 a 4000 1. 
Classificació segons les cargues: 
bóta de cirrega 1 carga 
bóta de trifec 4 cargues (emprada normalment per a aiguardent) 
bóta de cinc, sis, set, vuit, nou, etc cargues 
bóta de celler de 6 a 16 cargues 
bóta trentena 30 cargues 
bóta de centenera 100 cargues 
Altres bótes que no es mesuren ni amb litres ni amb cargues: 
bóta xixantera 60 cinters' 
bóta complerta 80 quaners2 
bóta de pipa 1 pipa' 
bóta quanerola aprox. 1/4 de pipa 
Hi ha alguns tipus de bóta que es classifiquen segons els mercats als 
quals són destinades o bé segons la procedencia dels vins que han de contenir. 
Aií doncs, trobem: la hóta bordelesa (d'unes dues cargues, que conté vi de 
Bordeus), la hóta portuguesa (de quatre cargues, i una mica més allargada que 
la bóra catalana), la hóta holandesa i la bóta catalana (també de quatre cargues, 
de fusta de roure d'i\merica i amb quatre cercols), entre d'alues. 
Moltes bótes, pera, reben noms diversos, segons les diverses caracterís- 
tiques de la mateixa bóta. D'entrc aquests tipus de bótes, destaquen: 
- bóta carassana, que té més alsada que la bóta de pipa i també més panxa. 
1. 1 canter equival aprox. a 11 litrrs 
2. 1 quaner són uns 70 liwes. 
3. Cada pipa són 490 liires aprox. 
- bóta congrenyada, de grans proporcions i capacitat, constntida als 
mateixos cellers, que tenia com a c2rcols uns congrenys de fusta d'ullastre 
molt refor~ats i robusts. En el fons té una obertura per on entra un home 
quan cal netejar-la. 
- bóta de cadireta, gran, sostinguda per quatre pilars i dues fustes paral'leles 
que tenen la forma del ventre de la bóta. Té de vint a quaranta cargues de 
cabuda. 
- bóta del racó, que té l'anomenada de contenir el millor vi del celler. 
- bóta tonyinera, d'unes tres cargues i mitja de capacitat, encercolada amb 
rodells de castanyer. Antigament s'enviaven a Hamburg plenes de vi i les 
retornaven plenes de tonyina. 
- bóta ventnida, que és la bóta grossa del celler. 
- bóta agrera, bóta que dóna regust al vi. 
- bóta candiota, nogaire gran, que esposa dreta damunt d'un peu i té l'aixeta 
a la pan inferior. 
Altres atuells 
Al marge de les bótes, hi ha també molts altres atuells que fabrica el 
boter. No cal dir que tots aquests atuells, &una manera o &una altra, serveixen 
tamb¿. per a contenir o bé transportar-hi Iíquids, especialment vi. 
Els atuells aquí esmentats són una petiva mostra del que és, també, el 
treball del boter: 
- barral: ame11 de fusta encercolada, amb nanses i tapat, de forma semblant 
a la portadora, amb un forat que es tapa. Serveix per a transportar vi a 
petites distancies. 
- barraló: bóta petita, de quatre mesures de wi t  porrons de cabuda. També 
barril petit que semeix pera ponar el vi a domicili o bé boteta d'un quart 
de carrega. Segons. a quins Ilocs, portadora tubular de  sis quaners de 
cabuda, amb un senyal als quatre quarters, que servia de mesura o per a 
abocar-hi el vi. 
- bombona: barral d'uns tres quanins. 
- botall: bóta de mitja carga de cabuda o bé tres mallals. S'hi sol guardar el 
vi ranci. A la Cerdanya, bot d'un quan de  carga de cabuda. 
- botella: carretel1 de fusta, més gran que el botell, pera  tenir-hi tota mena 
de Iíquids. 
- quarterola: bóta de fusta una mica aplanada, que serveix per a beure vi. 
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